




State of the Art and Future Research Agendas of the Global 
Sourcing in Retail Firms: 





Despite the rapid development of global sourcing by retailers and the fact that global sourc・
ing is one of the most important facets of retail internationalization， studies on global sourcing 
in retail firms have been significant1y undeveloped. This study reviews literature that 
addresses sourcing activities conducted by retail firms in foreign markets in order to clarify 
what have been known and what should reQuire much more research efforts in the field of 
retail global sourcing study. First， this study classifies the literature into five different themes 
according to its content and focus; next. it discusses both the contribution and the limitations of 
those studies; and finaly， itshows the future research agendas. 















る。しかし小売業の国際化研究はなぜ海外に庖舗を展開するのか (Williams1992; Dawson 
1993) ，参入地域や参入方式を左右する要素とは何か (Treadgold1988)，出唐後の適応化と標準
化をめぐってどのような戦略が存在するのか (Salmon& Tordjman 1989 ; Sternquist 1997)，ま
た近年では.進出先からなぜそしてどのように撤退するのか (Alexander& Quinn 2∞2 ; Alex-
ander et al. 2∞5; Palmer & Quinn 2007; Cairns et al. 2010)といった海外出屈に集中している。
もう一方の小売業の国際活動の中核を成す国際調達に関する研究は.少数に留まっているのであ
























ング，インタナショナル・パーチェシングなど様々な表現が存在する (Quintenset al. 2006: 
171-172)。レビュー文献の選択にあたって.まず. I retaiIJという単語を IglobaIJ. linterna-
tionaIJ. 10妊shoreJ.I sourcingJ. I purchasingJ. I procurementJといったキーワード友組合せて，
グーグルスカラーで検索し 小売業の国際調達と比較的緊密に関係する論文を選び出した。グー
グルスカラーのなかから選び出した論文および小売業の国際化研究に関する文献では.4つの
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税，為替レートが代表とするハードコストに大別できる (Liu& McGoldrick 1996: 18-20)。こ
の製造業の国際調達研究に基づいたモデルは小売業の国際調達の意思決定に大きな示唆を与えた
とはいえ，小売業と製造業が相違する側面は多いため，そのまま適用することはできない (Daw-

















これらの研究は， Liu & McGoldrick (996)で提示きれた小売業の国際調達モデルのような
外部環境にとどまらず.企業の資源や特徴も含めて.調達戦略を立てる際に考慮しなければなら










際調達経験が少ない企業ほど.大きなチャレンジに直面するようである (Cho& Kang 2001 : 
557司559)。





















織統合コスト次第で決定される (Pache1998 : 90・94)。
























































イダンスが必要な従業員に対するベテランの指導などが有効的である (Currah& W rigley 
2∞4 : 12-16)。





その結果，サプライヤーは相当な能力向上を実現し，市場での競争力も強化した (Ghauriet al. 
2008 : 509-513)。
同じくイギリスの大手小売企業マークス&スペンサーの国際調達戦略は. トルコのサプライ











et al. (2005)はイギリス プランスおよび北欧の大手衣服小売企業の調達モデルについての分
析を通じて，国際調達による途上国の産業高度化への貢献はそれほど期待できないと結論づけ
た。なぜなら.小売企業はその調達先を数少ないサプライヤーに集中していく傾向があり，途上














影響を及ぼすに至っている (Coe& Hess 2005: Shelton & Wachter 2∞5 : Coe & W rigley 
2007 : Tokatli 2008 : Tokatli et a1.2oo8)。とくに 1990年代から先進国の大規模小売企業の発展
途上国における消費財の調達が.現地の深刻な労働問題や環境問題に繋がっているという報道や
非政府組織のキャンペーンなどによって，国際調達における小売企業の社会的責任も要請される
ようになった(Hughes2001 ; Adams 2002 ; Hughes et al. 2007)。
こういった世論に応じるために.小売企業でよくみられる措置として.海外サプライヤーの倫
理的行動(児童労働の禁止，安全衛生な労働環境の確保，労働搾取の防止など)も含む行動規範
の構築および実行が挙げられる (Hughes2001 ; Adams 2002 : Pretious & Love 2006 : Hughes 




らの認証の獲得および継続においては相変わらず交渉力を持っていない (Tokatliet al. 2008 : 268-276)。
- 176-
tious & Love 2006 : 896-897)。そして 誰がサプライヤーを監督するか.それに伴うコストは誰
が負担するかも定まっていない (Adams2∞2 : 152; Hughes 2001 : 433)。もしこれらの負担が
サプライヤー側に課されるとすれば.サプライヤーに対して圧倒的なパワーを持つ大規模小売企








る企業の倫理的貿易を監査する FLA(Fair Labor Association)やWRC(W orker Rights Con-
sortium)といった複数のステークホルダーからなる組織が設立されている。さらに.これらの














1988 ; Salmon & Tordjman 1989 ; Williams 1992 ; Dawson 1993 ; Sternquist 1997 ; Palmer & 




























































ギとなる(JI端2∞o: Wrigley et al. 2∞5 : Coe& Lee 2006 : 68-69)。たとえば.テスコによる






















































テーマ レビュー文献 視点 l 業種・業態 調査方法
Lowson 2∞l 経営戦略論(戦略的オベレー ショッピングセン サーベイ.ケース
ションズ・マネジメント) ター，百貨庖 スタデイ
Akesson et a1. 2∞7 経営戦略論 衣料品関係 サーベイ
Cho & Kang 2∞l 経営戦略論 衣料品関係 サーベイ
略調達戦
Pache 1998 取引コスト理論 (Williamson 食品スーパー ケーススタデイ
の取引コスト)
Cho 2∞9 取引コスト理論 (Williamson 衣料品関係 サーベイ
の取引コスト)
Liu & McGoldrick 1996 経営戦略論，組織行動論，経 衣料品関係，雑貨 文献レビュー，
済学 ケーススタデイ
木立2∞3 商業経営論(サプライチェー 食品スーパー ケーススタデイ
ン・マネジメント)
Gereffi 1999 世界経済論(グローパル・コ 衣料品関係 二次資料に基づい
モデイティチェーン) たケーススタデイ
Shelton & Wachter 2∞5 国際経済学(国際経済政策) 衣料品関係 資料分析
の
Tokatli 2∞8 経済地理学(地域経済論) 衣料品関係 ケーススタデイ
Currah & Wrigley 2C制 経済地理学(地域経済論)，能 食品スーパー.総合 一次資料に基づい
力パースペクテイプ ス -/~- たケーススタデイ
Palpacuer et al. 2005 グローパル・バリューチェーン 衣料品関係 ケーススタデイ
Ghauri et a1. 2c泊8 ネットワーク・アプローチ. 家具量販庖 ケーススタデイ
マーケット・ドライピング・
アプローチ
者 Toka凶eta1. 2∞8 マーケテイング論(パワー・ 衣料品関係 ケーススタデイ
コンフリクト理論)
成田 2013 国際経営論(メタナショナル コンビニ ケーススタデイ
経営の視点)
Hughes 2001 マルチ・ステークホルダー・ 食品スーパー，衣料 ケーススタデイ
アプローチ 品関係
企業倫理
Adams2∞2 マクロマーケティング(マー 衣料品関係を中心に 文献レピュー
ケテイング倫理)
Pretious & Love 2006 マクロマーケテイング(マー 衣料品関係 ケーススタデイ
ケテイング倫理)
Hughes et乱 2007 経済地理学(地域経済論) 食品スーパー.衣料 ケーススタデイ
品関係
Coe & Lee 2α渇 経済地理学(地域経済論) デイスカント・スト ケーススタデイ
ア
買 Aoyama 2∞7 経済地理学(地域経済論) 総合スーパー ケーススタデイ川端 2C削 経済地理学(産業立地論) 百貨腐とスーパーを ケーススタデイ
中心に
の Elg et al. 2∞8 ネットワーク・アプローチ. 家具量販庖 ケーススタデイ
係関 マッチング・アプローチ





















イヤーに対する適切な評価および監督が妨げられている (Cho& Kang 2∞1)。そして.海外調
達先における環境の不確実性や複雑性，サプライヤーの機会主義的な行動の発生可能性.または
国際調達を行うには人材育成や倉庫などのインフラへの投資が必要なことを考慮に入れれば，国
境を越えた調達は高いコストとリスクが伴うことは明らかである (Pache1998 : Cho 2∞9)。さ
らに，現地の道路.情報インフラの不備や商取引慣行によって，母国で築いた調達上のノウハウ
を活用できないという困難も発生していることが指摘されている(}l1端 2∞0:Aoyama 2∞7: 


























































































& Hess 2005 : Coe & W rigley 2∞7)。そして.小売業は制度的環境に影響されやすい業種と言
われているが (Wrigleyet al. 2005)，制度的環境といっても，規制的制度から.規範的制度，.j~ 
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